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4th MoniQA International Conference 2013,
held on February, 2013 at Congress Center Budapest, Hungary.
Masayuki Katayama
Department of Health and Nutrition, Faculty of Health Science, Osaka Aoyama University
Summary　 We here report on the following conference with some impressions of Budapest. The scientific 
meetings of the 4th MoniQA International Conference were held with a slogan “Food Safety under the 
Global Pressure of Climate Changes, Food Security and Economic Crises”, at Novotel Budapest Congress, 
Alkotas Utica 63-67, 1123 Budapest, Hungary, on 26 February – 1 March, 2013.  Our presentation at this con-
ference was entitled“Preventive Effects of Young Barley Leaf Powder on Experimental Ulcerative Colitis in 
Mice.”  by Y. Sugawa-Katayama*, M. Katayama*, K. Oku*, A. Takano**, T. Kamiya**, and M. Ikeguchi**.   　　. 
(*:  Osaka Aoyama University, Mino-o.  **: Toyo Shinyaku Co. Ltd., Saga.)
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Photo 2. A terminal for buses and trams to 
downtown Buda.
写真 3．ポスタ会場とコーヒーブレイク
Photo 3. Poster session site and coffee break time
写真 4．2020 年を目指して閉会された。
Photo 4. Horizon of 2020 
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Photo 7. Szabadsa´g híd.
写真 8．公設市場の正面入り口
Photo 8. Front side of the citizen's market building.
写真 9．市場内部。地上 2 階地下１階になっている。
Photo 9. Inside of the market building, consisting of 
one  underground floor and above two ground floors. 
写真 10．パプリカや唐辛子でいっぱいの店先
Photo 10. Full of paprika and red-peppers.
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Photo 11. Ham and sausage stall.
